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El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la rentabilidad 
de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención-Cusco, período 
2017-2019. La metodología utilizada correspondió a un trabajo de investigación 
aplicada por que tiene efectos prácticos, con diseño no experimental, descriptivo 
(simple), longitudinal, la población fueron los Estados Financieros, la muestra el 
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados; el muestreo fue 
cualitativo o por conveniencia, el método de análisis utilizado fue el analítico; 
donde los resultados indicaron que el período que tuvo mayor rentabilidad fue el 
2018 porque figura con un ROE de 5.76% y un ROA de 5.67%, esto indica que 
sus inversiones tanto en activos y patrimonio fueron rentables; el período que 
tuvo menos rentabilidad fue el 2017 porque tiene un ROE de 4.63% y un ROA 
de 4.08%, y para el 2019 tiene un ROE de 5.42% y ROA de 5.33%, se observó 
que la empresa tuvo menos rentabilidad en la gestión de activos como en 
patrimonio. Las conclusiones a las que se llego es que la empresa demuestra 
una relativa uniformidad en cuanto a sus porcentajes teniendo un promedio de 
rentabilidad de 5.27% de ROE y  un 5.03% de ROA. 







The purpose of this research work is to analyze the profitability of company B and 
J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención-Cusco, period 2017-2019. The 
methodology used corresponded to an applied research work because it has 
practical effects, with a non-experimental, descriptive (simple), longitudinal 
design, the population was the Financial Statements, the sample the State of 
Financial Position and the Income Statement; the sampling was qualitative or for 
convenience, the analysis method used was analytical; where the results 
indicated that the period with the highest profitability was 2018 because it has an 
ROE of 5.76% and a ROA of 5.67%, this indicates that its investments in both 
assets and equity were profitable; The period that had the least profitability was 
2017 because it has an ROE of 4.63% and a ROA of 4.08%, and for 2019 it has 
an ROE of 5.42% and ROA of 5.33%, it was observed that the company had less 
profitability in the management assets and equity. The conclusions reached is 
that the company shows a relative uniformity in terms of its percentages, having 
an average profitability of 5.27% ROE and 5.03% ROA. 



















La industria de la construcción a nivel mundial está considerada como el mayor 
empleador industrial debido  a que se encuentra inmersa en el avance 
tecnológico y en el desarrollo de la sociedad, para Ortega et al. (2016), todas las 
culturas han transformado su espacio en la búsqueda de una mejor calidad de 
vida, en el pasar de los años la construcción generaron una gran relevancia en 
todas las economías, movilizando gran cantidad de insumos, de igual manera 
impulsa la generación de empleos de manera directa o indirecta, por 
consiguiente ayuda a la contribución de la formación de capitales en los países. 
Ante la demanda de la construcción se crea cada día mejores oportunidades 
empresariales donde converge diferentes empresas prestadoras de servicios y 
proveedores de materiales de construcción, en una gran mayoría son las MYPES 
donde  buscaron integrarse con la finalidad de obtener ventajas de rentabilidad, 
con este surgimiento se compitió con grandes empresas logrando incluso la 
desaparición de algunas, generando de esa manera la competencia entre ellas 
y satisfacer las expectativas de sus accionistas o inversionistas; Carantu (2019), 
menciona que toda organización para crecer y sobrevivir tiene como fin 
primordial maximizar su rentabilidad y así obtener resultados favorables de su 
inversión y de esa manera poder recompensar a sus inversionistas. 
La rentabilidad desde décadas pasadas sigue siendo una motivación para los 
inversionistas, donde muestra la buena gestión de sus recursos económicos y 
financieros y la capacidad de asumir sus obligaciones; generando una relación 
entre sus ingresos y costos en el desarrollo de sus actividades productivas en 
donde se refleja al final de sus resultados; en el mundo globalizado los 
empresarios lograron entender que las responsabilidades empresariales no 
solamente es el cumplimiento de la ley, sino la maximización de sus inversiones. 
En el Perú, el Estado es el principal adquiriente de bienes y servicios en los tres 
niveles de gobierno, como también otros organismos y empresas adquieren 
bienes, contratan obras y obtiene servicios de personas tanto naturales y 
empresas proveedoras que se encuentren debidamente inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores (R.N.P) para que de esa forma se lleve las 
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contrataciones de manera transparente, porque el Perú requiere con urgencia 
diferentes obras que sea en beneficio de la población y hagan la utilización de 
sus recursos financieros  que están orientados a satisfacer las necesidades 
colectivas de la población para ello contratan grandes y pequeñas empresas, 
una de las políticas tanto públicas como empresariales es contratar empresas 
dentro de la localidad lo cual genera desarrollo económico y social. 
La convención cuenta con una gran cantidad de recursos financieros en especial 
los distritos más cercanos a la explotación del gas natural por tal razón tienen 
mayor capacidad adquisitiva que les permitirá realizar obras de gran 
envergadura para de esa manera poder modernizar su distrito con nuevas 
infraestructuras,  en este sentido los municipios son los que requieren bienes y 
servicios para obras públicas porque serán para el bien social de la población, 
por tal motivo existe un incremento de empresas que se dedican al rubro de la 
prestación de servicios y a proveer bienes orientados a la construcción, donde 
las empresas ven la oportunidad de incrementar sus rentabilidad tanto 
económica y financiera; según Otal, Serrano y Serrano (2007), la rentabilidad 
financiera evalúa el desempeño que tuvieron los aportes realizados por los 
propietarios de la empresa y según Sánchez  (2002),  la rentabilidad económica 
trata de la capacidad que tienen los activos de una empresa para producir 
utilidades; mientras que la rentabilidad financiera. 
Una de ellas es la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L. está ubicada en la 
provincia de La Convención, dedicada al rubro de la prestación de servicios y 
proveedor de bienes de diferentes materiales empleados para la construcción 
además de diversos productos complementarios a instituciones públicas y 
privadas, se ha podido apreciar que en los últimos años está teniendo un 
crecimiento económico a pesar que existe diferentes contingencias de la zona 
como son los factores sociales y climáticos.  
El problema radica en que la planificación financiera no fue llevada de manera 
adecuada lo cual no le permite realizar inversiones en bienes dinamizadores de 
comercio para mejorar su capacidad productiva el cual se ve reflejado en su 
resultado económico, que si bien es cierto existe una gran cantidad de 
indicadores financieros, la empresa no les da el realce e importancia adecuada,   
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para la optimización de sus recursos económicos y financieros, lo que ocasiona 
que en algunos casos no están dando un buen manejo al capital de trabajo que 
le permita realizar sus operaciones comerciales. 
De no remediarse esta situación y no tomar acciones para mejorar la rentabilidad 
se corre el riesgo que la empresa pueda generar pérdidas y que pierda 
posicionamiento con relación a otras empresas del mismo rubro en función a que 
los clientes que demandan bienes y servicios son cada vez más exigentes. 
En base a lo descrito se planteó las siguientes interrogantes: teniendo como 
problema general del estudio de investigación: ¿Cuál es la situación de la 
rentabilidad de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención – 
Cusco, período 2017-2019? Para ello se planteó dos problemas específicos: 
¿Cuál es la situación de la rentabilidad financiera de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019?, y ¿Cuál es la 
situación de la rentabilidad económica de la empresa B y J ALVY Ingenieros 
E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019?. 
El estudio de investigación tuvo como finalidad conocer la rentabilidad de la 
empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L. y a su vez revisar y analizar; si la 
empresa está haciendo uso apropiado de sus recursos económicos y de la buena 
utilización de sus inversiones que será reflejado  en su información financiera; 
además se observó que muchos de estos empresarios que se dedican a este 
rubro no tienen el conocimiento adecuado y desconocen la importancia de estos 
recursos, esta investigación tiene justificación teórica, porque se sustenta en 
teorías recopiladas de diferentes autores relacionadas a la variable sujeto a 
estudio y que se podrá incrementar los conocimientos de la ciencia contable 
respecto a la rentabilidad, económica y financiera así mismo tiene justificación 
práctica, porque se considerará como un trabajo previo para que en un futuro 
otros investigadores lo tomen como referencia porque la contabilidad es 
indispensable en toda organización para un buen manejo y la gestión de sus 
operaciones contables y financieras donde refleja los resultados económicos, así 
mismo la información planteada tendrá relevancia en las empresas proveedoras 
de bienes y servicios; finalmente tiene justificación metodológica porque 
cumple con todas las normas y los parámetros establecidos por la universidad 
para realizar los trabajos de investigación de acuerdo a las normas APA; 
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teniendo en consideración los siguientes objetivos planteados: objetivo general 
“Analizar la rentabilidad de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La 
Convención – Cusco, período 2017-2019”. Y sus objetivos específicos 
“Analizar la rentabilidad financiera de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., 
La Convención – Cusco, período, 2017-2019”, y “Analizar la rentabilidad 
económica de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención – 






















II. MARCO TEÓRICO 
Ahora se considerarán algunos antecedentes de autores, que ayudarán a 
complementar el tema de investigación general como antecedentes nacionales 
se consideró lo estudiado por  Hernández (2019), en su trabajo de investigación 
sobre la rentabilidad bruta en los rubros de comercio y servicios, tuvo como 
resultado lo siguiente; en el rubro comercial, sobre la rentabilidad bruta que 
obtuvo a través de analizar el inventario de bienes y el cálculo del costo de ventas 
demuestra una rentabilidad positiva, y en el rubro de servicios, la rentabilidad 
bruta que se obtuvo a través del cálculo de los costos directos e indirectos 
concluye que tiene una rentabilidad positiva que muestra un escenario favorable 
para la empresa.  
En tanto Ramos (2018), menciona en su estudio de investigación que la 
rentabilidad financiera y liquidez de las empresas del rubro textil, tiene una 
relación lineal entre las variables analizadas lo que significa que en mayor 
rentabilidad financiera mayor liquidez.  
Para Gomero (2018), en su trabajo de investigación sobre  la rentabilidad en el 
rubro financiero de las microempresas y pequeñas empresas  del sector de 
servicios y el rubro constructoras, se concluyó que la obtención de servicios de 
financiamiento formal para mejorar la rentabilidad del sector financiero puede 
promover el establecimiento de nuevas empresas y su crecimiento e innovación, 
y ayudar a reducir las restricciones financieras, de la manera especial en las 
empresas pequeñas que presentan obstáculos en recaudar sus propios fondos; 
en cuanto a las empresas constructoras, logrando facilidad en el financiamiento 
por parte de las entidades financieras llegan a crecer y mejorar su rentabilidad  
logrando una adecuada utilización de sus recursos.  
En el trabajo de investigación de Flores (2018), sobre la rentabilidad y el 
crecimiento financiero, se demuestra en sus resultados que la empresa Estación 
de Servicios RETA S.A.C. tiene una rentabilidad positiva, incremento de su 
capital y un margen de utilidad adecuado, en cuanto a su crecimiento financiero 
es muy favorable para la empresa en donde evidencian un aumento en sus 
activos e ingresos generados por sus ventas.  
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Como lo considero Mamani (2016), en su trabajo de investigación examinó la 
rentabilidad de las acciones de capital en los servicios públicos y cómo este 
afecta en el rendimiento de la BVL, como resultado encontró que las principales 
razones de la baja rentabilidad de las acciones de capital del sector de servicios 
públicos y caída del índice en la BVL son las expectativas de riesgo para las 
ganancias futuras de la empresa y carencia de liquidez en la bolsa de valores 
local. 
Del mismo modo se tomó en cuenta los antecedentes internacionales para lo 
cual se consideró las siguientes investigaciones: Gonzales (2019), en su trabajo 
de investigación sobre la rentabilidad del sistema bancario de Panamá, teniendo 
como objetivo pronosticar la rentabilidad bancaria donde hace mención de dos 
técnicas en las que medirá de manera eficiente la capacidad de pronosticar la 
rentabilidad bancaria, en lo que concluye que la liquidez, calidad de crédito y la 
variable control tamaño son resaltantes para obtener la rentabilidad. Desde el 
punto de vista de Giménez (2016), en su trabajo de investigación analizaron los 
determinantes de la micro y macro de la rentabilidad bancaria en América Latina, 
donde en sus resultados sugieren que el riesgo crediticio y el indicador de costo-
ingresos poseen un impacto negativo y significativo en las utilidades, mientras 
que el impacto de la capitalización es positivo; y en las características de la 
industria, la concentración tendrá un impacto negativo en la rentabilidad. 
Con el desarrollo de la investigación es necesario establecer un marco teórico 
basado en autores, en tal sentido se comenzó a definir la variable rentabilidad 
según Ccaccya (2015), menciona que la rentabilidad es un concepto aplicable 
en todas las actividades económicas que ajustan los recursos humanos y/o los 
medios económicos para obtener resultados; desde este punto de vista, la 
rentabilidad de las empresas se podrá determinar realizando una comparación 
del resultado final con el valor del método utilizado para la obtención de 
beneficios, en cambio la capacidad de obtener utilidades tendrá que depender 
de sus activos de los que disponga la organización en la realización de sus 
actividades; estos activos se captan a través de fondos que hayan sido aportados 
por ellos mismo o por las aportaciones de terceros donde implica algún otro costo 
de oportunidad que se pueda generar, debido al principio de escasez de recursos 
que deben ser tomados en consideración en una valoración.  
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Por otro lado, Díaz (2012), indica que la rentabilidad es la medida de la aplicación 
de sus recursos financieros y recursos humanos de manera eficiente y eficaz 
para el logro de beneficios económicos esperados. Y para Kwok (2013), la 
rentabilidad se refiere a la capacidad que tiene una empresa para obtener 
beneficios de las inversiones realizadas, es decir, la capacidad de generar 
ganancias. En tanto Pina y Lagoa (2015), indican que la rentabilidad no incide 
en el tamaño de la empresa, sino en las políticas que cada empresa utiliza para 
hacerlo más rentable. 
Según Diana y María (2020), indica que es una forma de expresar la eficiencia 
económica, resumiendo los esfuerzos realizados para lograr los resultados 
esperados, es decir, para tener un desarrollo próspero, atractivo eficiente y 
prometedor una organización debe obtener ganancias, la rentabilidad mide los 
resultados obtenidos en relación a la actividad con medios económicos y 
financieros, en tanto, para Wan y Chen (2014), para obtener rentabilidad se debe 
tener menores costos financieros, mayor liquidez, mayores activos y menores 
índices de endeudamiento. 
También se consideró que es importante saber a qué hace referencia el Análisis 
financiero; para Kagitci (2019), menciona que el análisis financiero se ha 
convertido en una importante herramienta de gestión empresarial en las últimas 
décadas porque las decisiones que toman los gerentes de las empresas son 
complejas y dependen de diversos factores del entorno interno y externo; un 
análisis financiero perfecto puede aportar importantes beneficios a su negocio. 
En tanto para Majernik et al. (2020), el análisis financiero proporciona un 
diagnóstico general de la empresa, de esa manera permite seleccionar de 
manera adecuada los recursos para financiar las necesidades y destinar los 
recursos obtenidos de la empresa en un período determinado, en el mismo 
sentido para Kropivšek y Grošelj (2019), indican que el análisis financiero a largo 
plazo es una herramienta importante para evaluar la situación de una empresa y 
de esa manera conocer la eficiencia de los recursos empleados 
 Otro tema muy importante para conocer es  lo referente a los Indicadores de 
rentabilidad, para Soto, Gaunuche, Sarmiento, Mite y Solórzano (2017), hace 
referencia que los indicadores de rentabilidad son instrumentos que nos 
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ayudarán a evaluar y analizar la utilidad con relación a sus ingresos obtenidos 
en la empresa, La inversión por parte de los propietarios y los activos en un 
determinado período, en otras palabras permite calcular cual es la capacidad o 
posibilidad que tiene una organización para la obtención de ganancias, llegando 
a la conclusión que cuanto mejores sean los resultados que obtenga significa 
que está optimizando sus capacidades operativas y financieras para generar 
ganancias. Por otro lado, Guajardo (2002), son los índices que involucran 
rentabilidad intentan evaluar el monto de la ganancia obtenida en la inversión 
que genera, tomando en cuenta el activo total o el capital social.  
A continuación se conocerá qué son los ratios de rentabilidad; para Caballero 
Bustamante (2009), los ratios de rentabilidad representan el desenvolvimiento 
que tienen las empresas en razón a las ventas, activos o capital, donde tener el 
conocimiento de estos números es importante porque las empresas deben ser 
rentables para poder sobrevivir a la competencia de mercado, en otras palabras, 
nos muestra el desempeño de la empresa en la obtención de ingresos por 
inversiones. Así mismo, Sherman (2015), menciona que los ratios de rentabilidad 
indican el éxito de la empresa en obtener un rendimiento neto de las ventas o de 
la inversión, los inversores suelen observar estos índices porque su principal 
preocupación es la capacidad de la empresa para obtener beneficios.  
Se consideró para la investigación la definición de ratio, para Aching (2005), el 
ratio es un conjunto de índices relacionados con dos números que muestra el 
efecto de vincular dos cuentas en el Estado de Resultados como también en el 
de Situación Financiera, la referencia que aporta el ratio otorga a las empresas 
tomar decisiones acertadas, ya sean para los inversionistas, bancos, gobierno, 
etc.; por otro lado, Zeballos (2013), menciona que son indicadores donde se 
compara entre dos o más cantidades que representan a rubros o cuentas, cuyos 
resultados reflejan el rendimiento económico o financiero que se obtenga en 
determinado período; mientras para Marsha y Murtaqi (2017), indican que los 
ratios son los que proporcionan a los accionistas o inversionistas una información 
real de la situación de la empresa, en tanto para Wadhwa (2019), el uso de ratios 
sin conocer o comprender, se considerará un comportamiento incorrecto y 
proporcionará a los inversores conclusiones erróneas 
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A continuación, se definirá las dimensiones, la primera dimensión rentabilidad 
financiera. Según Sánchez (2002), La rentabilidad financiera es la medida del 
rendimiento del capital social, desde un punto de vista teórico busca maximizar 
el índice de rentabilidad en favor a sus inversionistas. Desde el punto de vista de 
Costas y Mendieta (2016), de manera general indica que es la ganancia que 
tiene una empresa a razón de sus actividades económicas que realizan. Y para 
Otal, S. et al. (2007), la rentabilidad financiera tiene como objetivo evaluar el 
desempeño obtenido por los aportes realizados por los propietarios de la 
empresa, aquí juega un papel importante conocer el porcentaje de aportación 
que realizaron los propietarios. 
A su vez se consideró como un indicador de la rentabilidad financiera a la 
rentabilidad patrimonial (ROE) que será expresado en un ratio, para Andrade 
(2012), proviene de las siglas en inglés Return On Equity (ROE), que tiene como 
significado el rendimiento sobre el patrimonio, este es un indicador que 
demuestra el nivel de eficiencia en la buena  gestión de sus recursos propios que 
constituyen el patrimonio de la empresa comparando el índice de rentabilidad 
obtenido durante el año con el patrimonio medio de los últimos años, es decir 
que demostrará la rentabilidad en términos de patrimonio o capital. Según 
Carrillo y Gómez (2019), Es el que permite medir la rentabilidad de la empresa 
en función del capital invertido por los accionistas, es decir, intenta medir el 
desempeño de la empresa y su capacidad para brindar compensación a los 
accionistas. 
En tanto, Jurevičienė y Rauličkis (2020), El ROE es uno de los indicadores más 
importantes para medir el desempeño de la empresa, su adecuación es 
fundamental para mejorar la competitividad, atraer financiamiento en los 
mercados financieros, acumular reservas para futuras turbulencias, asegurar el 
cumplimiento de los requisitos regulatorios y mantener señales positivas para el 
mercado. El ROE es una ecuación matemática comúnmente utilizada por los 
analistas financieros en varias empresas. Es decir, mide la eficacia con la que 
una empresa utiliza su riqueza y recursos para generar ganancias. Y para 
Caballero Bustamante (2009), la rentabilidad patrimonial ayudará a calcular la 
rentabilidad de los fondos proporcionados por los inversionistas, en otras 
palabras, calcula la facultad que tiene la empresa para poder producir utilidad en 
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Ahora se definirá la segunda dimensión conocida como la rentabilidad 
económica, para Sánchez (2002), menciona que la rentabilidad económica 
llamada también de inversión es una forma de calcular el rendimiento que tienen  
los activos que posee una empresa durante un tiempo determinado, 
independientemente de su situación financiera en la que se encuentre, según el 
punto de vista más sencillo la rentabilidad económica se estima como la 
capacidad que tienen los activos de una empresa para producir utilidades, fuera 
de su método de financiación que permite comparar la rentabilidad de empresas 
sin activos; al pagar intereses las diferencias en las distintas estructuras 
financieras afectarán el valor de la rentabilidad. 
Por otro lado, Fernández, Muñoz, Veuthey y Zornoza (2004), define la 
rentabilidad económica como la relación que tiene el beneficio logrado y la 
inversión realizada por sus inversionistas que ha sido de soporte para la 
obtención de resultados, que será evaluada desde un punto de vista económico 
en un determinado ejercicio contable. En tanto Contreras y Díaz (2015), 
menciona que la rentabilidad económica es el uso adecuado de los activos de 
manera eficiente, donde propone la división de las ganancias después del 
impuesto por los activos netos. Además, Eslava (2013), indica que la rentabilidad 
económica tiene como objetivo medir la competencia de los activos para obtener 
beneficios, después de todo, este es un factor importante que realmente puede 
hacer que la deuda y los accionistas de la empresa sean pagados. 
Esta dimensión rentabilidad económica tiene como indicador la rentabilidad de 
los activos o rendimiento sobre la inversión (ROA), para Andrade (2012), 
proviene de las siglas en inglés Return On Assets (ROA), que da como 
significado el rendimiento de los activos, este es un indicador que demuestra el 
grado de eficiencia en relación a la gestión de activos con los que cuenta una 
empresa, debido a que compara el nivel de beneficio obtenido en el año con el 
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nivel de activo promedio en los últimos dos períodos, en otras palabras, muestra 
la rentabilidad en términos de los activos.  
Así mismo, Ricra (2014), indica que es el índice que determina la capacidad de 
una empresa para utilizar sus recursos disponibles y generar ganancias. Según 
Zhong (2016), es el rendimiento de los activos, calculando, el ingreso por el 
promedio de los activos totales; desde la posición de Ferhi (2017) indica que es 
un indicador esencial porque demuestra la capacidad de la administración para 
gestionar eficazmente sus recursos. Y para Caballero Bustamante (2009), indica 
que cuantifica la rentabilidad de los activos sobre el aporte al beneficio neto de 
la empresa; el bajo índice puede deberse a una alta capacidad instalada inactiva 
o una mala gestión de la liquidez, los indicadores más altos mostraran mayores 




Para el fácil entendimiento se definió algunos términos que se utilizó en la 
investigación: Estados financieros. Son un medio de comunicación para las 
empresas donde se conoce la situación de sus recursos económicos y 
financieros en base a sus registros contables. 
Estado de Situación Financiera. Da a conocer la realidad económica o 
financiera de la empresa, con el objetivo de establecer los recursos con que 
cuenta la empresa y determinando obligaciones contraídas y el patrimonio 
establecido. 
Estado de Pérdidas y Ganancias. Determina la utilidad neta de la empresa o 
entidad como consecuencia de los ingresos y gastos incurrida por la misma. 
Utilidad neta. Es la representación de la utilidad de una organización, como 
consecuencia de la resta de los costos y gastos incurridos, incluyendo el 
Impuesto a la Renta. 
Capital contable. Son los derechos representados por aportaciones de los 




Análisis financiero. Es un mecanismo que está a la disposición de la gerencia 
que servirá para las adecuadas decisiones que se lleguen a tomar, donde 
visualizará el comportamiento operativo y facilita un análisis de la situación actual 
en el que se encuentre la empresa. 
Ratios financieros. Son conocidos también como indicadores financieros donde 
muestra una comparación entre dos o más cantidades de las cuentas o rubros 
del Balance General o Estado de Ganancia y Perdida donde reflejarán el 
rendimiento o desajustes financieros como también económicos. 
Patrimonio. Representa todos los recursos que se aportan por los socios o 
terceros, también se incluyen los excedentes que se generaron en las 
actividades comerciales que realiza la empresa 
Activo total. Es la cantidad total de los recursos que posee una empresa, es 





3.1.Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
En este estudio el tipo de investigación es aplicada, según CONCYTEC (2018), 
la investigación aplicada está determinada a través del conocimiento científico, 
utilizando metodologías, protocolos y tecnologías; es decir, se caracteriza 
fundamentalmente porque los conocimientos se aplican en la realidad para 
ofrecer soluciones a un problema específico identificado por alguien. De mismo 
modo Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que la investigación 
aplicada es la que soluciona un problema, en esta investigación tuvo como 
objetivo resolver un problema determinado. 
Diseño de investigación 
En este estudio se utilizó el diseño no experimental: descriptivo simple y 
longitudinal, porque se observó cúal es la situación de la rentabilidad en la 
empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-
2019.  
Según Hernández et al.  (2014), indican que el diseño de investigación no 
experimental, se logra sin el manejo intencionado de la variable, donde solo se 
observó los fenómenos en el entorno natural para la realización de su análisis. 
Es descriptivo simple, porque busca precisar las propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno bajo un análisis; y longitudinal, porque se 
utiliza para analizar los cambios de determinadas categorías, conceptos, 
eventos, variables, contextos, comunidades o sus relaciones a lo largo del 
tiempo, también recopila datos en diferentes momentos o períodos para inferir 
cambios, determinantes y consecuencias.  
3.2. Variables y operacionalización  
Variable: Rentabilidad.  
Dimensión 1: Rentabilidad financiera. 






Tabla 1: Cuadro de operacionalización. 
Cuadro de operacionalización 
Variable Dimensiones Indicadores 











    Elaboración propia. 
3.3. Población, muestra, muestreo 
Población 
Son los Estados Financieros de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., 
según Tamayo (2004), define a la población como la suma o conjunto de los 
fenómenos a estudiar, entre los cuales las unidades de la población tienen 
características comunes, y se investigan sobre esto y se obtienen datos de la 
investigación. 
Además, Maguiña (2013), menciona que la población es un grupo de individuos, 
personas o instituciones que son el objeto a investigar. 
Muestra 
Son el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de los períodos 
2017-2019, Desde la posición de Hernández et al. (2014), determinan que la 
muestra viene a ser el subconjunto de una determinada población que fue 
escogida del cual se quiere recopilar información o datos para hacer el estudio, 
por tanto, la elección tendrá que hacerse con exactitud porque esta representará 
a toda la población en su conjunto para el estudio determinado. 
Así mismo, Maguiña (2013), indica que es parte de un universo o población 
seleccionada por varios métodos, considerando la representatividad de la 
población.  
Muestreo 
El muestreo será de manera cualitativa o por conveniencia, según Hernández et 
al. (2014), define que el muestreo es la primera técnica o acción para elegir la 
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muestra dentro del contexto que se quiere realizar el estudio y en ese sentido 
encontrar los casos que serían de interés.  
En la opinión de Maguiña (2013), sostiene que es el proceso mediante el cual el 
investigador puede seleccionar el objeto de investigación de la muestra 
previamente calculada; si el muestreo no se realiza de acuerdo con el estándar, 
los resultados no serán válidos, porque pueden ocurrir errores de imparcialidad 
o sesgos al seleccionar sujetos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos. La técnica utilizada fue el análisis 
documental según: Guerrero y Guerrero (2014), Considera que es el estudio que 
se realiza mediante fuentes documentales, en donde se identifica y observa el 
análisis de los datos realizando la selección y recopilación del objeto de estudio. 
Instrumentos de recolección de datos: Fue la guía de análisis documental el 
cual ayudó a evaluar, analizar, diagnosticar los documentos relevantes para 
lograr el objeto de la investigación que fueron tomados de datos de fuente 
secundaria. Teniendo en cuenta a Bernal (2006)  indica que este instrumento de 
guía de análisis documental ayuda a que toda la información que se pueda 
obtener en el transcurso de la investigación se pueda registrar y también se logre 
guardar como un sustento para ponerlo en aplicación en el estudio que se 
realizó. 
3.5. Procedimientos 
Según Hernández et al. (2014), definen que los procedimientos se basan en la 
codificación de los datos, una vez corregido, transferido a la matriz, el cual se 
almacena en un archivo donde el investigador procederá a analizarlos. 
El procedimiento comenzó con la emisión de una solicitud de permiso, pidiendo 
autorización a la empresa para el desarrollo de la investigación y de esa manera 
poder acceder a sus estados financieros. 
Se realizó una carta de autorización (Anexo N° 05), la cual fue firmada por el 
gerente general de la empresa, con el que dio el permiso para el acceso a sus 
estados financieros, seguidamente se realizó el análisis del Estado de Situación 
Financiera y del Estado de Resultados para el estudio de la investigación, donde 
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se ubicó el problema general de investigación y se aplicó el instrumento de guía 
de análisis documental, posteriormente se analizó los datos recolectados para 
manifestar los resultados considerando los objetivos trazados de la 
investigación; por último se propuso las conclusiones y recomendaciones a la 
empresa para que puedan tomar las medidas pertinentes. 
3.6. Método de análisis de datos  
El método utilizado es el analítico según: Ruiz (2006), menciona que el método 
analítico se refiere a la descomposición del todo en partes o elementos 
individuales para observar las causas, naturaleza y efectos; incluye el método de 
procesamiento que se lleva a cabo en Excel donde se presenta cuadros, 
gráficos, barras estadísticas y análisis de datos; en la investigación realizada se 
utilizó el Excel y se presentó cuadros. 
3.7. Aspectos éticos  
El estudio de investigación fue realizado con la recopilación de los conocimientos 
de terceros que fueron extraídos de otros estudios realizados por investigadores, 
enriqueciendo las definiciones y empleando estos conceptos en una realidad 
determinada para poder comenzar con la investigación. Por otro lado, se cumplió 
de manera cabal con los procesos de la investigación científica en cuanto a la 
rigurosidad de la metodología, y se mantendrá la confidencialidad de la 
información recabada de la empresa en estudio, así como los aspectos de plagio 









IV. RESULTADOS  
La presente tesis referida a la rentabilidad de la empresa B y J ALVY Ingenieros 
E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019, se efectuó teniendo en 
cuenta los siguientes objetivos: 
OG =  Analizar la rentabilidad de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La 
Convención – Cusco, período 2017-2019.  
OE1 = Analizar la rentabilidad financiera de la empresa B y J ALVY Ingenieros 
E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019. 
OE2 = Analizar la rentabilidad económica de la empresa B y J ALVY Ingenieros 
E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019.  
En función a estos objetivos, se presentan los resultados que a continuación se 
detallan: 
4.1. Analizar la rentabilidad financiera de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019. 
De acuerdo con INEI (2018), sostiene que para analizar la rentabilidad financiera 
se obtuvo dividiendo la utilidad neta sobre el patrimonio este muestra el beneficio 
neto generado en relación con la inversión que han efectuado los propietarios o 
inversionistas de la empresa, es decir, es un indicador que los directivos buscan 
maximizar en beneficio de sus propietarios. 
Tabla 2: Resultado de la rentabilidad financiera período, 2017-2019. 
Resultado de la rentabilidad financiera período, 2017-2019. 
 
Nota: Datos tomados de los estados financieros de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L., período 2017-2019. 
Como se observa en el período 2017, la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L. 
muestra una rentabilidad financiera de 4.63%, lo cual indica que, por cada cien 
soles invertido, la empresa obtuvo una rentabilidad promedio de 4.63 soles de 
ganancias, generando una utilidad de S/118,451.68 con respecto de su 
2017 2018 2019
Utilidad Neta 118,451.68S/       160,445.00S/     150,451.65S/         
Patrimonio 2,556,934.00S/    2,786,671.00S/  2,776,678.00S/      
ROE 4.63% 5.76% 5.42%
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patrimonio, en tanto en el período 2018, la empresa muestra una rentabilidad 
financiera de 5.76%, lo cual indica que, por cada cien soles invertido, la empresa 
obtuvo una rentabilidad promedio de 5.76 soles de ganancias, generando una 
utilidad de S/160,445.00 con respecto de su patrimonio, además se observó que 
existe una variación porcentual de 1.13% con respecto a los períodos 2017-2018, 
lo que demuestra que hubo un incremento en su rentabilidad financiera para el 
período 2018, tanto como para el período 2019 muestra una rentabilidad 
financiera de 5.42%, lo cual indica que, por cada cien soles invertidos, la 
empresa obtuvo una rentabilidad promedio de 5.42 soles, generando una utilidad 
de S/150,451.65 con respecto de su patrimonio, también se evidencia que hubo 
una variación porcentual de un 0.34% con respecto a los períodos 2018-2019, lo 
que demuestra que hubo una rentabilidad deficiente en el período 2019, como 
resultado tuvo una disminución de la rentabilidad sobre la inversión en 
comparación con el período 2018. 
4.2. Analizar la rentabilidad económica de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019. 
Como expresa INEI (2018) sostiene que para analizar la rentabilidad económica 
se obtiene dividiendo el resultado de la utilidad neta sobre el activo total, donde 
se considera una medida de la facultad que tiene los activos para generar 
utilidad, indistintamente como hayan sido financiados con este ratio se conoció 
la eficiencia de la buena gestión empresarial. 
Tabla 3: Resultado de la rentabilidad económica período, 2017-2019. 
Resultado de la rentabilidad económica período, 2017-2019. 
 
Nota: Datos tomados de los estados financieros de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L., período 2017-2019. 
Como se observa en el período 2017, la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L. 
muestra una rentabilidad económica de 4.08%, lo cual indica que, por cada cien 
2017 2018 2019
Utilidad Neta 118,451.68S/       160,445.00S/     150,451.65S/         
Activo Total 2,903,617.00S/    2,828,253.00S/  2,821,745.00S/      
ROA 4.08% 5.67% 5.33%
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soles en activos, la empresa obtuvo una rentabilidad promedio de 4.08 soles, 
generando una utilidad de S/118,451.68; con respecto de sus activos, además 
en el período 2018 la empresa muestra una rentabilidad económica de 5.67%, lo 
cual indica que, por cada cien soles en activos, la empresa obtuvo una 
rentabilidad promedio de 5.67 soles, generando una utilidad de S/160,445.00 
respecto de sus activos, además se observó que existe una variación porcentual 
de 1.59% con respecto a los períodos 2017-2018, lo que demuestra que hubo 
un incremento en su rentabilidad económica para el período 2018, en tanto en el 
período 2019 muestra una rentabilidad económica de 5.33%, lo cual indica que, 
por cada cien soles en activos, la empresa obtuvo una rentabilidad promedio de 
5.33 soles, generando una utilidad de S/150,451.65 con respecto a su total de 
sus activos, así mismo se evidencia que hubo una variación porcentual de un 
0.34% con respecto a los períodos 2018-2019, lo que demuestra que hubo una 
rentabilidad deficiente en el período 2019, como resultado se obtuvo una 
disminución en la rentabilidad sobre los activos en comparación con el período 
2018. 
4.3. Analizar la rentabilidad de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., 
La Convención – Cusco, período 2017-2019.  
Desde el punto de vista del INEI (2018) Sostiene que la rentabilidad incluye un 
conjunto de indicadores y métricas, cuyo propósito es diagnosticar si una 
empresa ha generado suficientes ingresos para cubrir sus costos y puede 
retribuir a los propietarios o inversores, por tanto, son medidas que contribuyen 
en el estudio de la capacidad de generar ganancia por parte de la empresa. 
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Tabla 4: Resumen general de la rentabilidad período, 2017-2019. 
Resumen general de la rentabilidad período, 2017-2019. 
 
Nota: Elaboración propia en base a los datos tomados de los estados financieros 
de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., período 2017-2019. 
Se observan resultados descriptivos de los indicadores para las dimensiones 
rentabilidad financiera (ROE) y rentabilidad económica (ROA), de la variable 
rentabilidad de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L. período 2017-2019;  
el indicador de la dimensión rentabilidad financiera tiene como promedio 5.27% 
obtenido por los tres períodos en estudio, teniendo como máximo de 5.76% en 
el período 2018 generando una utilidad de S/160,445.00 con respecto a su 
patrimonio de S/2,786,671.00  y el mínimo 4.63% en el año 2017 generando una 
utilidad S/118,451.68 con respecto de su patrimonio de S/2,556,934.00, con una 
desviación estándar de 0.58% también se puede observar que para el período 
2019 la rentabilidad disminuyó en un 0.34% en comparación a los años 
anteriores; el indicador de la dimensión la rentabilidad económica tiene como 
promedio 5.03% obtenido por los tres períodos en estudio, teniendo como 
máximo de 5.67% en el período 2018, generando una utilidad de S/160,445.00 
con respecto a sus activos de S/2,828,253.00, y el mínimo 4.08% en el período 
2017 generando una utilidad de S/118,451.68, con respecto de sus activos de 
S/2,903,617.00, con una desviación estándar de 0.84%, también se puede 
observar que para el período 2019 la rentabilidad disminuyó en un 0.34% en 

















V. DISCUSIÓN  
1. Con respecto al objetivo específico 1 de “Analizar la rentabilidad 
financiera de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención – 
Cusco, período 2017-2019”, teniendo en cuenta a Sánchez (2002), donde 
argumenta que la rentabilidad financiera es la medida del rendimiento del 
capital social que mide los capitales propios de la empresa; estos indicadores 
son los más relevantes en la medición de la rentabilidad de una empresa.  
Dentro de los resultados de la rentabilidad financiera de la empresa, muestra 
un resultado positivo, como se pudo evidenciar que ha sido capaz de generar 
rentabilidad patrimonial, dado que para el período 2017 se obtuvo un 4.63%, 
en tanto para el período 2018 tuvo un aumento en 1.13% obteniendo un 
5.76% donde demuestra que fue el mejor año para los dueños o accionistas 
en la rentabilidad sobre sus fondos propios, esto quiere decir que la empresa 
lo consiguió debido a que fue más eficiente que los años anteriores en su 
ROA; con respecto al período 2019 la rentabilidad financiera disminuyó en 
0.34% y obtuvo un 5.42% de rendimiento patrimonial. 
De lo comentado anteriormente indica que la empresa obtuvo un buen 
rendimiento de sus fondos propios, es decir, los dueños o accionistas de la 
organización por cada cien soles en inversión la empresa obtuvo un 
rendimiento de 4.63 soles para el 2017, en cuanto para el período 2018 fue 
de 5.76 soles y 5.42 soles para el 2019; en cuanto al promedio calculado en 
los tres períodos fue de 5.27% y con una desviación estándar de 0.58%; esto 
quiere decir, que la rentabilidad financiera de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L., en los períodos del 2017-2019, refleja una permanencia 
exacta de este indicador con relación a los tres períodos en estudio, en 
donde demuestra que toda la actividad comercial que realiza la empresa 
hace con sus recursos propios, sin contar con el financiamiento externo, 
también demuestra que la empresa es solvente siendo capaz de cumplir con 
las obligaciones con terceros, porque cuenta con un patrimonio de respaldo. 
Resultados similares respecto a la rentabilidad financiera se encuentra la 
investigación realizada por Ramos (2018), donde señala para que exista una 
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mayor rentabilidad financiera será necesario que las empresas cuenten con 
un capital de trabajo o recursos propios que le permita cumplir con sus 
obligaciones con terceros. 
Complementando a lo mencionado, Gomero (2018), señala que para la 
implementación de nuevos rubros y crecimiento e innovación será necesario 
que cuenten con herramientas financiera o recursos ajenos, como el 
financiamiento a corto y mediano plazo de acuerdo al tamaño de la empresa. 
Desde el punto de vista de Gonzales (2019),  en su trabajo de investigación 
propone considerar, que para el cálculo de la rentabilidad financiera se 
tomará los siguientes indicadores como la liquidez, calidad de crédito y la 
variable control tamaño. 
En tal sentido, bajo lo referido anteriormente y al analizar los resultados, se 
puede afirmar, que para el incremento de una buena rentabilidad financiera 
la empresa debe contar con solvencia económica, el cual facilitará el acceso 
de recursos financieros por terceros, que le va permitir aumentar su capital 
de trabajo y con una eficiente gestión de estos recursos incrementará las 
ganancias a sus inversionistas o accionistas. 
2. Con respecto al objetivo específico 2 de “Analizar la rentabilidad 
económica de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención – 
Cusco, período 2017-2019”, tomando en consideración la teoría de Sánchez 
(2002), indica que la rentabilidad económica es la capacidad que tienen los 
activos de una empresa para producir utilidades que se analiza en razón al 
rendimiento de los activos. 
En los resultados se pudo evidenciar que la empresa ha sido capaz de 
generar utilidad de sus activos dado que para el período 2017 se obtuvo una 
rentabilidad de 4.08%, en tanto para el período 2018  tuvo un aumento en 
1.59% obteniendo una rentabilidad de 5.67%, donde se demuestra que la 
empresa tuvo una rentabilidad positiva, es decir, utilizó de manera adecuada 
sus activos; y con respecto al período 2019 la rentabilidad económica 
disminuyó en un porcentaje de 0.34, teniendo como resultado un 5.33% de 
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rentabilidad de sus activos, lo que indica que no hicieron una buena gestión 
de sus activos. 
De lo antes mencionado, indica que la empresa obtuvo ganancias, es decir, 
por cada cien soles en activos la empresa ha ganado entre 4.08 soles para 
el 2017, 5.67 soles para el 2018 y 5.33 soles para el 2019; en cuanto al 
promedio calculado en los tres períodos fue de 5.03% y con una desviación 
estándar de 0.84%, esto quiere decir, que la rentabilidad económica de la 
empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., en los períodos del 2017-2019  
demuestra  casi una permanencia exacta de este ratio con relación a todos 
los períodos, sin embargo, la empresa cuenta con bastante capacidad de 
activos pero no lo están gestionando de manera eficiente ocasionando una 
mala rotación de sus activos, y por ende no está generando una buena 
rentabilidad. 
Resultados similares respecto a la variable de estudio se encuentra en la 
investigación realizada por Mamani (2016), quien encontró que la falta de 
planificación ocasiona a que exista un mayor riesgo en las inversiones de las 
empresas, que son originadas por el mal empleo en el uso de los activos y 
de los fondos propios lo que puede generar pérdidas y falta de liquidez.  En 
tanto en los resultados de Flores (2018), donde hace mención que los 
resultados financieros y el incremento del capital, permitirá a sus propietarios 
realizar diferentes inversiones para incrementar sus activos, como 
consecuencia del aumento de sus ingresos generados por sus ventas en la 
empresa Estación de Servicios RETA S.A.C, es decir que la empresa 
muestra un margen de utilidad adecuado, consiguiendo un aumento de su 
capital por año. 
Por tal motivo, bajo lo referido anteriormente y al analizar los resultados, se 
puede decir que teniendo una buena capacidad productiva se genera un 
incremento del capital, por consiguiente, se aumentan los activos, generando 
así resultados financieros positivos, el cual se verá reflejado en su 
crecimiento empresarial, sin embargo, al no hacer un uso adecuado de los 
activos y de la inversión se podría tener un riesgo en las inversiones, por no 
hacer una buena planificación financiera. 
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3.  En tanto como objetivo general se planteó “Analizar la rentabilidad de la 
empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., La Convención -  Cusco, período 
2017-2019”, desde el punto de vista de Reyes, E. et al. (2006), quienes 
indican que la rentabilidad es la obtención de ganancia en función de una 
determinada inversión, el cual se refleja como una tasa de rendimiento anual 
en unidades monetarias en relación con las unidades de inversión; para el 
cálculo de la rentabilidad será necesario considerar la rentabilidad 
económica y la rentabilidad financiera. 
Tomando en consideración el concepto del autor se tiene los resultados 
obtenidos dentro de la rentabilidad económica, donde se observó que hubo 
una buena eficiencia económica en el uso de sus activos o recursos 
disponibles demostrando un promedio de rentabilidad de 5.03%, en los tres 
períodos y dentro de la rentabilidad financiera hubo un beneficio económico 
de sus recursos propios invertidos, se observa un promedio de rentabilidad 
de 5.27% en los períodos estudiados; en consecuencia a nivel general 
existieron variaciones porcentuales de año en año, lo que indica que la 
empresa tiene una rentabilidad progresiva de manera gradual, es importante 
entender que la empresa no es estática; esto significa que la empresa se 
encuentra en un continuo cambio y evolución constante. 
Resultados similares de la variable en estudio se tiene la investigación de 
Hernández (2019), donde menciona que para el aumento de la rentabilidad 
es necesario que también se tome en cuenta el inventario de todos los 
bienes, el cálculo de todas las ventas, el costo de ventas y los costos directos 
e indirectos, pues si estos no se toman en consideración se puede originar 
un deficiente uso de los activos y de sus fondos propios. 
Por consiguiente, bajo lo referido anteriormente y al analizar los resultados, 
se puede decir que, para tener una eficiente rentabilidad es necesario tener 
en consideración diferentes aspectos; como llevar un control adecuado de 
los gastos, tener un apropiado manejo de los inventarios, y analizar a los 
clientes potenciales para fidelizarlos con la empresa, brindándoles un 
servicio o productos de calidad. 
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VI. CONCLUSIONES  
1. La rentabilidad financiera de la empresa B y J ALVY Ingenieros E.I.R.L., 
La Convención – Cusco, período 2017-2019, fue positiva porque la empresa 
ha demostrado que fue capaz de generar utilidad respecto a sus inversiones 
de sus fondos propios, generando para el período 2017 un 4.63% de 
rentabilidad, para el 2018 un 5.76% y el 2019 un 5.42%, y tiene un promedio 
de crecimiento casi constante de 0.58% en cada año, es decir muestra un 
continuo crecimiento a nivel de las inversiones. 
 
2. La rentabilidad económica de la empresa B y J ALVY E.I.R.L., La 
Convención – Cusco, período 2017-2019, fue positiva porque la empresa ha 
demostrada que fue capaz de generar utilidad respecto a sus activos, 
generando para el período 2017 un 4.08% de rentabilidad, para el 2018 un 
5.67% y el 2019 un 5.33%, y tiene un promedio de crecimiento casi constante 
de 0.84% en cada año, es decir, muestra un continuo crecimiento originado 
por el nivel de activo. 
 
3. Se concluye que la rentabilidad de la empresa B y J ALVY Ingenieros 
E.I.R.L., La Convención – Cusco, período 2017-2019, demuestra una relativa 
uniformidad en cuanto a los porcentajes del ROE y ROA teniendo un 
promedio de rentabilidad de 5.27% de ROE y con un ROA de 5.03%, lo que 








VII.  RECOMENDACIONES 
1. Sobre la rentabilidad financiera, se recomienda a la gerencia aplicar 
estrategias de crecimiento empresarial, pedir información financiera 
periódicamente al contador y los estados financieros lo lleven de forma 
adecuada, que servirá mucho para que la empresa cuente con 
financiamiento externo para invertir en otros activos que estén en constante 
rotación y les generen un mayor margen de utilidad por consiguiente una 
mejor toma de decisiones y aumento de su competitividad. 
 
2. En caso de la rentabilidad económica, la empresa debe evaluar los activos 
que utilizan en el desarrollo de sus actividades porque no todos están siendo 
utilizados eficientemente e identificar qué activos están inmovilizados, se les 
recomienda que los activos deben estar en una constante rotación para 
incrementar su rentabilidad. 
 
3. En la rentabilidad en general, se recomienda a la gerencia realizar un 
análisis más profundo de sus ratios, a nivel de la empresa se debe tomar las 
medidas adecuadas para implementar políticas económicas, comerciales y 
de marketing, de esa manera lograr las condiciones necesarias para una 
mayor eficiencia y éxito y usar estrategias para fidelizar a los clientes. 
 
4. Se recomienda que para futuras investigaciones se tome en cuenta el año 
2020, que a consecuencia de la pandemia las empresas se vieron afectadas 
generando una crisis económica a nivel mundial por lo que se notará una 
variación significativa a comparación de los demás años en lo que respecta 
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Anexo N° 01 







Escala  de 
medición 
Rentabilidad 
Sánchez (2002), se 
denomina 
rentabilidad a la 
medida del 
rendimiento que en 
un determinado 
período de tiempo 
producen los 
capitales utilizados 
en el mismo. 
Sánchez (2002), 
Para medir la 
rentabilidad se 





















Anexo N° 02 
Matriz de consistencia. 
 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿Cuál es la situación de la 
rentabilidad de la empresa B y 
J ALVY Ingenieros E.I.R.L. La 
Convención - Cusco, período 
2017-2019?” 
Analizar la rentabilidad de la 
empresa B y J ALVY Ingenieros 
E.I.R.L. La Convención - Cusco, 
período 2017-2019?. 
  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
VARIABLE Aplicada  
Rentabilidad DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
No experimental: Descriptivo 
simple y Longitudinal 
  MÉTODO 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Dimensiones Analítico 
¿Cuál es la situación de la 
rentabilidad financiera de la 
empresa B y J ALVY E.I.R.L. 
La Convención - Cusco, 
período 2017-2019? 
Analizar la rentabilidad financiera 
de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L. La 
Convención - Cusco, período 
2017-2019. 
Rentabilidad financiera  POBLACIÓN 
Rentabilidad económica EE. FF. de la empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L. La Convención 
- Cusco, período 2017-2019. 
  MUESTRA 
¿Cuál es la situación de la 
rentabilidad económica de la 
empresa B y J ALVY 
Ingenieros E.I.R.L. La 
Convención - Cusco, período 
2017-2019? 
Analizar la rentabilidad 
económica de la empresa B y J 
ALVY Ingenieros E.I.R.L. La 
Convención - Cusco, período 
2017-2019. 
  
Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados 
  TÉCNICA 
  Análisis documental 
    
 
 
Anexo N° 04 
Estado Situación Financiero períodos 2017-2019 
Notas 2019 2018 2017 Notas 2019 2018 2017
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 03 267,721 400,744 252,775 Otros Pasivos Financieros 14 21,039              20,039             20,478               
Otros Activos Financieros 0 0 0 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15,976              13,491             28,392               
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 134,470 13,954 236,288 Cuentas por Pagar Comerciales 13 -                        -                       -                         
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 04 120,000 4,000 220,000 Otras Cuentas por Pagar 15 15,976              13,491             28,392               
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 05 12,470 9,470 14,470 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas -                        -                       -                         
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 Ingresos diferidos -                        -                       -                         
Gastos Pagados por Anticipado 07 2,000 484 1,818 Provisión por Beneficios a los Empleados 12 3,075                3,075               3,075                 
Inventarios 06 0 0 0 Otras provisiones Tributos por Pagar 11 4,977                4,977               5,185                 
Activos Biológicos 0 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias -                        -                       -                         
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 Otros Pasivos no financieros -                        -                       -                         
Otros Activos no financieros
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en 
Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta
Otros Activos IR 08 287 287 287 45,067              41,582             57,130               
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos 
402,478 414,985 489,350
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos para la Venta -                        -                       -                         
Activos no Corrientes  Clasificados como Mantenidos para la 
Venta TOTAL PASIVOS CORRIENTES 45,067 41,582 57,130
Activos no Corrientes como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios
Activos no Corrientes como Mantenidos para la Venta o 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  402,478 414,985 489,350 Otros Pasivos Financieros 14 0 -                   289,553.00        
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas por Pagar Comerciales 
Otros Activos Financieros Otras Cuentas por Pagar 15 0 -                   289,553.00        
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar Comerciales Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Cuentas por Cobrar Otras provisiones 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Pasivos por impuestos diferidos
Anticipos Otros pasivos no financieros
Activos Biológicos TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 289,553
Propiedades de Inversión TOTAL PASIVOS  45,067 41,582 346,683
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 09 2,419,267 2,413,268 2,414,267
Activos  intangibles distintos  de la plusvalía PATRIMONIO
Activos por impuestos diferidos Capital Emitido 16 838,165.00       838,165.00      838,165.00        
Capital Adicional 17 4,160.00           4,160.00          4,160.00            
Plusvalía Primas de Emisión -                    -                   -                     
Otros Activos no financieros Acciones de Inversión -                    -                   -                     
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,419,267 2,413,268 2,414,267 Acciones Propias en Cartera -                    -                   -                     
Otras Reservas de Capital -                    -                   -                     
Resultados Acumulados 19 844,075.00       844,075.00      844,075.00        
Superávit o Déficit Neto del Ejercicio 19 150,452.00       160,445.00      118,452.00        
Ajustes al Patrimonio (Excedente de revaluacion) 18 939,826.00       939,826.00      752,082.00        
TOTAL PATRIMONIO 2,776,678.00    2,786,671.00   2,556,934.00     
TOTAL DE ACTIVOS 2,821,745 2,828,253 2,903,617 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,821,745 2,828,253 2,903,617
Estado de Situación Financiera
(Expresado en Nuevos Soles)
                              B y J ALVY Ingenieros EIRL.
                             RUC: 20527729743  
 
 




















Notas AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017
Ingresos de actividades ordinarias 01 469,621.47   459,645.00   434,238.47       
Costo de Ventas 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 469,621 459,645 434,238
Gastos de Ventas y Distribución 0 0 0
Gastos de Administración 04 -349,372.65 -324,402.94 -349,372.65      
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0 0 0
Otros Ingresos Operativos 02 92,936.67     49,518.09     92,936.67         
Otros Gastos Operativos 05 -63,822.72   -22,401.51   -63,822.72        
Otras ganancias (pérdidas) 06 5,979.65       9,338.98       6,511.03           
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 155,342 171,698 120,491
Ingresos Financieros 03 219.53          263.76          219.53              
Gastos Financieros 07 -5,110.30     -11,516.81   -2,258.65          
Diferencias de Cambio neto 0 0 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos 
Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 150,452 160,445 118,452
Gasto por Impuesto a las Ganancias
SUPERAVIT O DEFICIT NETO DE OPERACIONES CONTINUADAS 150,452 160,445 118,452
Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias 0 0 0
SUPERAVIT O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 150,451.65   160,444.57   118,451.68       
ESTADO DE RESULTADOS
Del 2017 al 2019
(Expresado en Nuevos Soles)
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